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НАУКОВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА Ю. П. МЕЛЬМАНА. 
(до 100-річного ювілею) 
Сулим Л. Г., Гончарова Т. М., Сівер М. Ф., Пушкар А. В.,  
СумДУ, кафедра анатомії людини 
В 1949 р. кафедру анатомії Івано-Франківського медичного інституту очолив доцент, потім професор і 
заслужений діяч науки України (1974) Ю. П. Мельман, який здійснював керівництво нею упродовж наступного 
тридцятиріччя. Ним була проведена значна організаційна робота по освоєнню і обладнанню приміщень кафедри в 
теперішньому морфологічному корпусі, значно розширені або створені заново відділи навчального музею, придбано 
багато апаратури для навчальної і особливо для наукової роботи. Навчальною літературою з анатомії (переважно 
українською мовою) студенти забезпечувались з бібліотеки Харківського медичного інституту.  
Професор Мельман Ю. П. приділяв багато уваги розгортанню науково-дослідної роботи, яка в 1950-1960 р.р. 
проводилась у двох напрямках: 1) вивчення міжнервових зв'язків внутрішніх органів, який розвинули в своїх 
дослідженнях і дисертаціях Н. О. Красікова, М. В. Долішній, М. М. Дринь, Л. Д. Маслєннікова, К. С. Шевчук. Результати 
цих оригінальних досліджень були підсумовані в монографії Ю. П. Мельмана "Функціональна морфологія іннервації 
органів травлення" (М.1971), яка була відзначена премією ім. В. П. Воробйова АМН; 2) проблема колатерального 
кровообігу, яка стала головною. Здобуті результати відображені в 16 докторських і 30 кандидатських дисертаціях, 
численних публікаціях (понад 500), 4 монграфіях Мельмана Ю. П. в співавторстві з професором Шевчуком М. Г. 
(М.,1976), проф. Дацуном І. Г. (М.,1986), проф. Шуткою Б. В. (К.,1988). По цій проблемі за ініціативою кафедри були 
проведені 4 тематичні конференції (1962, 1964, 1967, 1971), які сприяли обміну науковою інформацією, досвідом, 
встановленню творчих контактів між ученими-ангіологами нашої країни і закордонними колегами. Професор Мельман 
Ю. П. виступав на міжнародних форумах морфологів . в НДР (1966), Польщі (1977). З 1980 по 1992 р.р. Ю. П. Мельман 
був професором-консультантом кафедри. 
У 1970 році у видавництві “Медицина” вийшла монографія зав. кафедрою анатомії Івано-Франківського 
медичного інституту професора Ю. П. Мельмана “Функциональная морфология иннервации органов пищеварения” 
обсягом 299 сторінок. Покажчик літератури охоплював 707 джерел вітчизняної і 558 джерел іноземної літератури. 
Ілюстративний матеріал представляють 138 схем та мікрофотографій з препаратів. Редактором книги був відомий 
нейрогістолог А. С. Гусєв. 
На кафедрі анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету зберігається і творчо 
розвивається наукова спадщина заслуженого діяча науки і техніки України професора Юхима Петровича Мельмана. 
Його нащадки працюють в медичному інституті Сумського державного університету: син Ільїн Валерій Юхимович – 
доцентом кафедри анатомії людини, викладає топографічну анатомію і оперативну хірургію; внучка Захлебаєва Вікторія 
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